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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะของครูผูส้อนรายวชิาชพี 
ช่างเชื่อมโลหะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ โดยงานวจิยันี้มกีลุ่มตวัอย่างเป็น ครูวทิยาลยัเทคนิค 
สาขาช่างเชื่อมโลหะการ ในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จ านวน 23 วทิยาลยั จ านวน 87 คน ไดม้า
โดยใชว้ธิคีดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ด าเนินการวจิยัโดยใชว้ธิกีารส ารวจโดยมเีครื่องมอื
การวจิยัเป็นแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นเกีย่วกบัความรูแ้ละทกัษะตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิระดบัที ่1 
สาขาช่างเชื่อมอารก์โลหะดว้ยมอื โดยมสีถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ 
(x ) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ค่าดชันีความส าคญัของล าดบัความต้องการจ าเป็นดว้ยวธิ ีPriority Needs Index 
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93 
แบบปรบัปรุง (PNI Modified) ผลการวจิยัพบว่า ความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรมในดา้นหวัขอ้ความรูท้างทฤษฎพีบว่า 
ความปลอดภยัในการเชื่อมและตดัมคี่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นสงูสุด  โดยมคี่าความต้องการ
จ าเป็นตามสตูร PNI Modified = 0.304 ขณะทีค่วามต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมในดา้นทกัษะภาคปฏบิตัพิบว่า การ
เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ต่อตัวที ท่าระดบั (PB) ใช้การตรวจสอบและประเมินผลด้วยการตรวจสอบด้วยการหัก 
(Fracture Test)  มคี่าค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุ โดยมคี่า PNI Modified = 0.302  
 
ค าส าคญั:  การพฒันาสมรรถนะครผููส้อน, มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต,ิช่างเชื่อมอารก์โลหะดว้ยมอื ระดบั 1 
 
Abstract:     
The objective of this study was to investigate needs of Shielded Metal Arc Welding Teachers’ 
competency development according to National Occupational Skill Standard. 87 Shielded Metal Arc Welding 
Teachers from 23 colleges under Office of the Vocational Education Commission were chosen by purposive 
sampling method. A survey containing topics of knowledge needs and skill standard needs in Shielded Metal 
Arc Welding Level 1 was conducted. The data was analyzed by means of percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, and priority needs index (PNI Modified ). The results revealed that safety of welding and 
cutting was the highest need in theoretical training  (PNI Modified = 0.304), and Handed Metal Arc Welding, Fillet 
Weld, Horizontal Position (PB),Fracture Test was the highest needs in practical training (PNI Modified = 0.302). 
 
Keyword:  Teachers’ competency development, National Occupational Skill Standard, Shielded Metal Arc 
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ระดับกลางที่ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี  
พ.ศ.2557 ทีพ่บว่า ประชากรเมื่อส าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จะเขา้ศกึษาต่อในสายสามญัร้อยละ 64 
แต่ใหค้วามสนใจเขา้ท าการศกึษาต่อในสายอาชพีเพยีงรอ้ยละ 36 แมว้่าความตอ้งการของตลาดแรงงานสายวชิาชพีจะมี
ความตอ้งการสงูกว่าแรงงานสายสามญักต็าม ส่งผลใหค้ณะรฐับาลในสมยัคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิภายใต้การน า
ของ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีมนีโยบายในการเร่งผลกัดนัการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบั
นกัศกึษาสายอาชวีศกึษา  เพื่อเสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ใีหก้บัผูป้กครองและนกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ เพื่อใหส้นใจในการศกึษาต่อสายอาชพี   มากขึน้ โดยมเีป้าหมายเพิม่ปรมิาณ ผูเ้รยีนสายอาชวีศกึษาในสดัส่วน
รอ้ยละ 50  สายสามญัรอ้ยละ 50 ทัง้นี้สง่เสรมิใหม้กีารใชก้จิกรรมในการเรยีนการสอนทีมุ่่งเน้นการปฏบิตัจิรงิ ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา จงึไดม้กีารจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารผลติและพฒันาก าลงัคน อาชวีศกึษาสู่สากลในช่วง
ระยะแรก ระหว่าง พ.ศ.2555-2559 โดยท าการศกึษาแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-
2559) รวมถงึขอ้มูลจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ อาท ิงานวจิยัเรื่อง World Economic Outlook และ 
Trends Econometric Models ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) งานวจิยัดา้นความต้องการก าลงัคนของ
ส านักงานสถติแิห่งชาติ ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใหเ้ป็น
ตามแนวนโยบายของรฐับาลทีม่กีารออกประกาศพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ.2545 ทีป่ระสงคใ์ห้
สถานประกอบการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏบิตังิานตามความรูค้วามสามารถโดยใชเ้กณฑก์ารตดัสนิจากมาตรฐานฝีมอื
แรงงานแห่งชาตใินสายวชิาชพีต่างๆ ใน 22 สาขาวชิาชพีนัน้ 
 ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาไดเ้ริม่ด าเนินการหาแนวทางใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษาในสายอาชวีศกึษา
ไดม้คีวามมัน่ใจว่าเมื่อส าเรจ็การศกึษาจะมคีวามรูค้วามสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ จงึไดท้ า
ความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นับตัง้แต่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เพื่อบูรณาการระบบ
อาชวีศกึษาและระบบการพฒันาฝีมอืแรงงานใหม้กีารด าเนินงานที่สอดประสานกนัเกดิผลสมัฤทธิส์งูสุดต่อการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยมเีป้าหมายมุ่งเน้นใหผู้้ที่ส าเรจ็การศกึษา และผู้เรยีนที่ยงัไม่จบการศกึษา หรอื
ฝึกอบรมวชิาชพี ไดร้บัหรอืสามารถเขา้รบัการทดสอบเพื่อใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงาน จากหน่วยงานที่
ไดร้บัการรบัรอง เพื่อทีจ่ะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการอาชวีศกึษาและการยกระดบัฝีมอืแรงงาน รวมถงึการเพิม่
ประสทิธภิาพแรงงาน โดยมุ่งเน้นเกีย่วกบัความสามารถในการปฏบิตังิานของผูเ้รยีนเป็นส าคญั เพื่อใหบ้รรลุภารกจิใน
การผลติก าลงัคนใหต้รงกบัความตอ้งการของประเทศต่อไป  
 ในการผลิตและพฒันาก าลังคนในการศึกษาสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพีตามทีก่ าหนดในมาตรฐานฝีมอืแรงงาน และตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ตาม
แนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จากการศกึษาขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบั“บทบาทของสภา
การศกึษาในยุคปฏริูปการศกึษา ว่าด้วยกลไกในการยกระดบัคุณภาพการศกึษาให้มคีุณภาพ”พบว่าสิง่แรกที่ควรให้
ความส าคญัคอืครูผูส้อน(พนิิต ิรตะนานุกูล, 2558: 1-4) สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558กระทรวงศกึษาธกิาร ดา้นการอาชวีศกึษา ทีม่นีโยบายใหม้กีารพฒันาศกัยภาพครูอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้คีุณภาพ
และไดม้าตรฐานสู่ระดบัสากล (ศศธิารา พชิยัชาญณรงค์, 2554: 4) และยงัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการเสวนาเรื่อง “ครูและ
การพฒันาครูอาชวีศกึษาเพื่อศตวรรษที ่21”  ทีพ่บว่า ครูอาชวีศกึษา ถอืเป็นปจัจยัทีส่ าคญั ทีจ่ะส่งผลใหก้ารจดัการ
เรยีนการสอนประสบความส าเรจ็ทัง้ในดา้นคุณภาพและปรมิาณ (คณะอนุกรรมาธกิารการอาชวีศกึษา,2557: 1-15) 
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เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลในดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะหรอืความช านาญงาน 
(Psychomotor Domain) และดา้นเจตคติ (Affective Domain) เพื่อใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประกอบอาชพีทีต่น
เลอืกเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (ธรีวุฒ ิบุณยโสภณ, 2542) สอดคลอ้งกบัรายงานการวจิยั เรื่องมาตรฐานวชิาชพีครู
การอาชวีศกึษา ว่าคุณสมบตัทิีพ่งึประสงคข์องผูป้ระกอบวชิาชพีครูการอาชวีศกึษาควรมุ่งเน้นการสอนการปฏบิตังิาน
เป็นส าคัญ (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2554) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพี มคีวามสามารถเข้ารบัการทดสอบและผ่านการรบัรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จาก
หน่วยงานที่ได้รับการรบัรอง จึงต้องอาศยัการขบัเคลื่อนจากครูผู้สอนปฏิบตัิเป็นพื้นฐาน เพื่อเป็นการเติมเต็มใน
ศกัยภาพทางวชิาชพี ใหไ้ดม้าตรฐานทางการศกึษา และมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา สอดคลอ้งกบับทความเรื่องมาตรฐานอาชวีศกึษาไทย (มงักร หรริกัษ์, 2555) พบว่า สิง่
ส าคญัเหนืออื่นใดทีจ่ะสง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพทางดา้นทกัษะในการปฏบิตัคิอื ครูผูส้อน โดยภาครฐัจะต้องด าเนินการ
สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาครใูหม้คีวามรูค้วามสามารถและทกัษะในการปฏบิตัทิีด่เีช่นเดยีวกนั ครูจงึจะสามารถน าความรู้
ทีม่มีาท าการถ่ายทอดไดอ้ย่างมคีุณภาพ เช่นเดยีวกบับทความเรื่อง “วสิยัทศัน์อาชวีศกึษาควรมุ่งสู่ อาชวีะเฉพาะทาง
ระดบัโลก” (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ,์ 2557)  ไดก้ล่าวว่า ถา้ประเทศมคีวามประสงคท์ีจ่ะพฒันาคุณภาพของผูท้ีส่ าเรจ็
การศึกษาในสายอาชวีศึกษานัน้ ควรที่จะต้องเริ่มพฒันาที่บุคลากรครูให้มีคุณภาพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการก่อน จงึจะสามารถน าความรูท้ีไ่ดน้ าไปสูถ่่ายทอดใหก้บันกัเรยีนไดอ้ย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ  
 จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาขา้งตน้ พบว่า ในการผลตินกัเรยีนผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ให้
มสีมรรถนะและความสามารถที่ผ่านการรบัรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สิง่ที่เป็นตัวแปรที่ส าคญัตัวหนึ่งคือ 
ครูผู้สอน และเมื่อท าการพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า ครูในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา จะประสบปญัหาการสอนในรายวชิาชพี ดงันัน้ผูท้ าการวจิยัจงึมแีนวคดิที่จะด าเนินการหาความต้องการ
จ าเป็นในการฝึกอบรม เพื่อพฒันาสมรรถนะของครูผูส้อนรายวชิาชพีช่างเทคนิคโลหะการ ในสาขาอาร์กโลหะดว้ยมอื 
ระดบั 1 โดยการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม  เพื่อทราบถงึความตอ้งการจ าเป็นในการด าเนินการพฒันาสมรรถนะต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
เพื่อประเมนิความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม เกีย่วกบัการพฒันาสมรรถนะของครูผูส้อนรายวชิาชพี ช่าง




การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศกึษาครัง้นี้จะมุ่งศกึษาเฉพาะ ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม เกี่ยวกบัการพฒันาสมรรถนะของ
ครูผูส้อนรายวชิาชพี ช่างเชื่อมโลหะ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอารก์โลหะดว้ยมอื 
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กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในวิทยาลัยเทคนิค สาขาช่างเชื่อมโลหะการ ในสงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ จ านวน 23 วทิยาลยั จ านวน 87 
คน ไดม้าโดยใชว้ธิคีดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั   
 เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลครัง้นี้ ได้แก่ แบบสอบถามส าหรบัครูในวทิยาลยัเทคนิค สาขาช่างเชื่อม
โลหะการ ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เกีย่วกบั ปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม ใน
การพฒันาสมรรถนะของครผููส้อนรายวชิาชพี (ช่างเชื่อมโลหะ) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ สาขาช่าง
เชื่อมอารก์โลหะดว้ยมอื ระดบั 1 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 ขัน้ที ่1.  ด าเนินการตรวจสอบเครื่องมอื เพื่อประเมนิความเหมาะสมของแบบสอบถาม  เกีย่วกบั ปญัหาและ
ความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม ในการพฒันาสมรรถนะของครูผูส้อนรายวชิาชพี (ช่างเชื่อมโลหะ) ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิสาขาช่างเชื่อมอารก์โลหะดว้ยมอื ระดบั 1 จากบุคลากรทางดา้นการศกึษา อาชวีศกึษา 
และกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน จ านวน 9 ท่าน เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ ก่อนมกีารน าไปใชใ้นการ
ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยพบว่า แบบสอบถามทัง้ 4 ตอน มีภาพรวมของความชดัเจนของแบบสอบถามมีความ
ครอบคลุมเน้ือหาและภาษาทีใ่ชเ้ขยีนมคีวามเหมาะสมในระดบั “มากทีส่ดุ” 
 ขัน้ที ่2.  ขอหนังสอืขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม ดว้ยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
จากคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ถงึสถานศกึษาในสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา เพื่อขออนุญาตเกบ็ขอ้มลูจากคร ูแผนกช่างเชื่อมโลหะการ  
ขัน้ที ่3.  ผูว้จิยัด าเนินการจดัสง่เครื่องมอืและจดัเกบ็รวมรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
 ขัน้ที ่4.  ผูว้จิยัด าเนินการเดนิทางจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูเครื่องมอื ดว้ยตนเอง โดยสามารถเกบ็แบบสอบถามได ้
จ านวน 87 ฉบบั (คดิเป็นรอ้ยละ 100)   
 ขัน้ที ่5.  การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติ ิการหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (x  ) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และ ค่าดชันีการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นดว้ยวธิ ีPriority Needs Index แบบปรบัปรุง (PNI Modified)  
 
ผลการวิจยั 
 ผลที่ได้จากการเกบ็ขอ้มูล แบบสอบถามครูในวทิยาลยัเทคนิค สาขาช่างเชื่อมโลหะการ ในสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา เกีย่วกบั ปญัหาและความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม ในการพฒันาสมรรถนะของ
ครผููส้อนรายวชิาชพี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิสาขาช่างเชื่อมอารก์โลหะดว้ยมอื ระดบั 1 สามารถ
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ตารางที ่1 แสดงขอ้มลูพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้ ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบ จ านวน(คน) รอ้ยละ(%) 
1 เพศ ชาย ตอบแบบสอบถาม 





2 อายุต า่กว่า  31  ปี 
อายุตัง้แต่ 31 - 35 ปี 
อายุตัง้แต่ 36 - 40 ปี 
อายุตัง้แต่ 41 - 45 ปี 


























4 ไดป้ฏบิตักิารสอนเป็นเวลาน้อยกว่า 1 ปี 
ไดป้ฏบิตักิารสอน 1 - 3 ปี 
ไดป้ฏบิตักิารสอน 4 - 6 ปี 
ไดป้ฏบิตักิารสอน 7 - 9 ปี 




















จากตารางที ่1 พบว่า ครูผูส้อนสาขาช่างเชื่อมโลหะการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 91.9 มอีายุงาน
คงเหลอืมากกว่า 15 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 50.5 ระดบัการศกึษาน้อยกว่าปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 52 มปีระสบการณ์ในการ
สอนน้อยกว่า 10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 และไดต้อบแบบสอบถามว่ามคีวามถนัดในการสอนภาคปฏบิตั ิคดิเป็นรอ้ยละ 
81.5  
 
ตารางที ่2 แสดงขอ้มลูความรูค้วามเขา้ใจทีม่ใีนปจัจุบนั  
ขอ้ รายการ ค่าเฉลีย่ 
1 ความรูเ้กีย่วกบั พรบ.ส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 2.86 
2 ความรูเ้กีย่วกบันโยบายทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา มคีวามประสงค์ใหน้ักเรยีนทีส่ าเรจ็
การศกึษา ควรเขา้รบัการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิตาม พรบ.ส่งเสรมิการพฒันา
ฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาวชิาชพี ทีไ่ดท้ าการศกึษา 
3.4 
3 ปจัจุบนัท่านมคีวามเขา้ใจในมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิสาขาช่างเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื 3.47 
 
จากตารางที ่2 พบว่า ในตอนที่ 2 เกีย่วกบัขอ้มูลความรูค้วามเขา้ใจทีม่ใีนปจัจุบนั พบว่า ครูมคีวามรูเ้กีย่วกบั 
พรบ.ส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยมคี่า (x  ) อยู่ที ่2.86  แสดงว่ามคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบั “ปาน
กลาง” มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์ให้นักเรียนที่ส าเร็จ
การศกึษา ควรเขา้รบัการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิตาม พรบ.ส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 
ในสาขาวชิาชพี ที่ได้ท าการศกึษา โดยมคี่า (x  ) อยู่ที ่3.4  แสดงว่ามคีวามรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบั “ปานกลาง” และมี
ความเขา้ใจในมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิสาขาช่างเชื่อมอารก์โลหะดว้ยมอื โดยมคี่า (x  ) อยู่ที ่3.47  แสดงว่ามคีวามรู้
ความเขา้ใจอยู่ในระดบั “ปานกลาง” 
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ระดบั 1  
4.6 3.2 0.304 1 
ความรู้ทางทฤษฎีเกีย่วกบัการใชเ้ครือ่งมอืกล ตามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
แห่งชาต ิสาขาช่างเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื ระดบั 1  
4.3 3.0 0.302 2 
ความรู้ทางทฤษฎีเกีย่วกบัเทคนิคการเชือ่ม ตามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
แห่งชาต ิสาขาช่างเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื ระดบั 1 
4.4 3.1 0.295 3 
ความรู้ทางทฤษฎเีกีย่วกบัลวดเชือ่ม ตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิ
สาขาช่างเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื ระดบั 1  
4.4 3.1 0.295 3 
ความรูท้างทฤษฎเีกีย่วกบัขอ้ก าหนดกรรมวธิกีารเชือ่มตามมาตรฐานฝีมอื
แรงงานแห่งชาต ิสาขาช่างเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื ระดบั 1  
4.4 3.1 0.295 3 
ความรู้ทางทฤษฎีเกีย่วกบัคณิตศาสตร์ประยุกต์ทีส่มัพนัธ์กบัการร่างแบบ
งานเชือ่ม ตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชือ่มอาร์ก
โลหะดว้ยมอื ระดบั 1  
4.4 3.1 0.295 3 
จากตารางที ่3 พบว่า แบบสอบถามในตอนที ่3 เกีย่วกบัความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรมความรูภ้าคทฤษฏ ี
ทีม่ใีนปจัจุบนัและความตอ้งการทีจ่ะพฒันา เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิในหวัขอ้ การเชื่อมอารก์
โลหะดว้ยมอื ระดบั 1 ครมูคีวามรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัในการเชื่อมและตดั ในปจัจุบนัมค่ีา (x  ) อยู่ที ่3.2 ความตอ้งการที่
จะพฒันามคี่า (x  ) อยู่ที ่4.6 เมื่อมาแทนค่าในสตูร PNIModified มคี่าอยู่ที ่0.304 จดัเป็นล าดบัความต้องการ ในล าดบัที ่1 ดา้น
ความรูท้างทฤษฎเีกีย่วกบัการใชเ้ครื่องมอืกล ในปจัจุบนัมค่ีา (x  ) อยู่ที ่3.0 ความตอ้งการทีจ่ะพฒันามคี่า (x  ) อยู่ที ่4.3 เมื่อ
มาแทนค่าในสตูร PNIModified มคี่าอยู่ที ่0.302 จดัเป็นล าดบัความตอ้งการ ในล าดบัที ่2 และความรูท้างทฤษฎเีกีย่วกบัเทคนคิ
การเชื่อม ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกบัลวดเชื่อม ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกบัขอ้ก าหนดกรรมวธิกีารเชื่อม ความรู้ทาง
ทฤษฎเีกีย่วกบัคณิตศาสตรป์ระยุกตท์ีส่มัพนัธก์บัการร่างแบบงานเชื่อม ตามล าดบัดงัแสดงในตารางที ่3 
 













ทกัษะภาคปฏบิตัใินการเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื ต่อตวัท ีท่าระดบั (PB) โดย
สามารถผ่านการตรวจสอบและประเมนิผลดว้ยการตรวจสอบดว้ยการหกั 
(Fracture Test)  
4.3 3.0 0.302 1 
ทกัษะภาคปฏบิตัใินการเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื ท่อกบัแผ่นยดึแน่น ท่าตัง้
เชือ่มขึน้ (PD) โดยสามารถผ่านการตรวจสอบและประเมนิผลดว้ยการ
ตรวจสอบดว้ยสายตา (Visual Test)  
4.1 3.0 0.268 2 
ทกัษะ ในการใชเ้ครือ่งมอืวดั อุปกรณ์และเครือ่งมอืร่างแบบ ตามมาตรฐาน





ทกัษะ ในการใชเ้ครือ่งมอืและเครือ่งมอืกล ระหว่างการทดสอบ ตาม





ทกัษะภาคปฏบิตัใินการเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื ต่อตวัท ีท่าตัง้เชือ่มขึน้ (PF) 4.0 3.0 0.25 4 
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ทกัษะภาคปฏบิตัใินการเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื ต่อตวัท ีท่าตัง้เชือ่มขึน้ (PF) 
โดยใชก้ารตรวจสอบและประเมนิผลดว้ยการตรวจสอบดว้ยการหกั (Fracture 
Test)  
4.0 3.0 0.25 4 
ทกัษะภาคปฏบิตัใินการเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื ต่อตวัท ีท่าเหนือศรีษะ (PD) 
โดยใชก้ารตรวจสอบและประเมนิผลดว้ยการตรวจสอบดว้ยการหกั (Fracture 
Test)  
4.0 3.0 0.25 4 
ทกัษะภาคปฏบิตัใินการเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื ต่อตวัท ีท่าระดบั (PB) โดย
ใชก้ารตรวจสอบและประเมนิผลดว้ยการตรวจสอบดว้ยสายตา (Visual Test)  
4.4 3.4 0.227 5 
ทกัษะภาคปฏบิตัใินการเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื ต่อตวัท ีท่าเหนือศรีษะ (PD) 
โดยใชก้ารตรวจสอบและประเมนิผลดว้ยการตรวจสอบดว้ยสายตา (Visual 
Test)  
4.0 3.2 0.2 6 
ทกัษะ ในการท างานอย่างปลอดภยั ตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิสาขา
ช่างเชือ่มอารก์โลหะดว้ยมอื ระดบั 1  
4.3 3.5 0.186 7 
จากตารางที ่4 พบว่า แบบสอบถามในตอนที่ 3 เกีย่วกบัความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมทกัษะ ทีม่ใีน
ปจัจุบนัและความตอ้งการทีจ่ะพฒันา เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิในหวัขอ้ การเชื่อมอารก์โลหะ
ด้วยมอื ระดบั 1 ครูมทีกัษะภาคปฏบิตัิในการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมอื ต่อตวัท ีท่าระดบั (PB) โดยสามารถผ่านการ
ตรวจสอบและประเมนิผลดว้ยการตรวจสอบด้วยการหกั (Fracture Test) ในปจัจุบนัมค่ีา (x  ) อยู่ที ่3.0 ความต้องการทีจ่ะ
พฒันามคี่า (x  ) อยู่ที ่4.3 เมื่อมาแทนค่าในสตูร PNIModified มคี่าอยู่ที ่0.302 จดัเป็นล าดบัความต้องการ ในล าดบัที ่1 ดา้น
ทกัษะภาคปฏบิตัใินการเชื่อมอารก์โลหะดว้ยมอื ท่อกบัแผ่นยดึแน่น ท่าตัง้เชื่อมขึน้ (PD) โดยสามารถผ่านการตรวจสอบ
และประเมนิผลดว้ยการตรวจสอบดว้ยสายตา (Visual Test) ในปจัจุบนัมค่ีา (x  ) อยู่ที ่3.0 ความต้องการทีจ่ะพฒันามคี่า (x  ) 
อยู่ที ่4.1 เมื่อมาแทนค่าในสตูร PNIModified มคี่าอยู่ที ่0.268 จดัเป็นล าดบัความต้องการ ในล าดบัที ่2 และอื่นๆตามล าดบัดงั
แสดงในตารางที ่4 
 สว่นขอ้มลูทีม่กีารเสนอแนะ จากการสอบถาม พบว่าครผููต้อบแบบสอบถามไดใ้หข้อ้เสนอแนะสามารถสรุป ได้
ดงันี้ คอื ใหม้กีารจดัฝึกอบรมช่วงปิดภาคการศกึษา ใชร้ะยะเวลาในการฝึกอบรมไม่มาก มกีารรบัรองผลการฝึกอบรม 




 จากข้อค้นพบที่ได้จากผลการวจิยั สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั โดยแยกออกเป็น
ประเดน็ต่างๆไดด้งัต่อไปนี้ 
ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มูลดว้ยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการส ารวจหาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม จาก
ครู ใน 4 ภาค จ านวน 23 วทิยาลยั โดยการใชแ้บบสอบถามครูในสาขาช่างเทคนิคโลหะ จ านวน  87 คน สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา เกี่ยวกบั ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม ในการพฒันาสมรรถนะของครูผู้สอนราย
วชิาชพี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมอื ระดบั 1 จากขอ้มูลทัง้ 4 ส่วน 
พบว่า สว่นขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รวมไปถงึประสบการณ์สอน ไม่เป็นปจัจยั
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วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษา ปีที ่12 ฉบบัที ่2  กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561 (92 - 105) 
 
100 
ทีส่่งผลกบัการวจิยัครัง้นี้ โดยผูว้จิยัใหค้วามส าคญัไปที่ ขอ้ค าถามเกี่ยวกบัความถนัดในการสอน และอายุงานที่คงเหลอื 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถนดัในการสอนทางดา้นภาคปฏบิตั ิรอ้ยละ 35.5 และมคีวามถนัดในการสอนทัง้ทางดา้น
ภาคทฤษฎ/ีภาคปฏบิตั ิรอ้ยละ 46 แสดงว่า ครูจะมคีวามถนัดในการสอนดา้นปฏบิตั ิถงึรอ้ยละ 81.5 และมอีายุงานคงเหลอื
ในการปฏบิตัหิน้าที ่เกนิกว่า 15 ปี ถงึรอ้ยละ 50.5 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่า เราควรใหก้ารสนับสนุนครูใหม้สีมรรถนะจน
เกดิความช านาญในการสอนภาคปฏบิตัยิิง่ขึน้ โดยพจิารณาถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาในการปฏบิตัหิน้าที ่ที่
คงเหลอืมากกว่า 15 ปีนัน้ ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่าจะเกดิประโยชน์อย่างสงูสุดทัง้กบับุคลากรที่ไดร้บัการพฒันาสมรรถนะ
รวมถงึนกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการศกึษาในวทิยาลยัต่างๆเป็นจ านวนมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินการส่งเสรมิ
ใหม้กีารพฒันาสมรรถนะ  ซึง่สอดคลอ้งกบั (ศศธิารา พชิยัชาญณรงค,์2554: 4) กล่าวไวว้่า ภาครฐัควรใหก้ารสนับสนุนในการ
พฒันาให้มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการสอนที่ตนเองมีความถนัดเพิ่มยิ่งขึ้น ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 กระทรวงศกึษาธกิาร ด้านการอาชวีศกึษา ว่าด้วยนโยบายการพฒันาศกัยภาพครูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐานสูร่ะดบัสากล ในโอกาสต่อไป 
ผลการศกึษาขอ้มลูความรูค้วามเขา้ใจทีม่ใีนปจัจุบนั พบว่า ครผููต้อบแบบสอบถาม มคีวามรูค้วามเขา้ในเกีย่วกบั 
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีค่าเฉลี่ย (x ) อยู่ที่ 2.86 มีความรู้เกี่ยวกบันโยบายที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มคีวามประสงค์ให้นักเรยีนที่ส าเรจ็การศึกษา ควรเขา้รบัการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาต ิในสาขาวชิาชพี ทีไ่ดท้ าการศกึษา มคี่าเฉลีย่ (x ) อยู่ที ่3.4 มคีวามเขา้ใจในมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิ
สาขาช่างเชื่อมอารก์โลหะดว้ยมอื มคี่าเฉลีย่ (x ) อยู่ที ่3.47 จากขอ้มูลขา้งต้นวเิคราะหไ์ดว้่าบุคลลากรครู ยงัคงขาดความรู้
ความเขา้ใจกฎหมาย และ พรบ.ทีไ่ดม้กีารประกาศใช ้รวมถงึนโยบายทีภ่าครฐัไดม้กีารก าหนดในยุทธศาสตรช์าต ิดงันัน้
ผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่า ในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร ์นโยบายทีภ่าครฐัไดม้กีารก าหนดไว ้ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ประสทิธผิลจนประสบความส าเรจ็แล้วนัน้ ปจัจยัที่มสี่วนส าคญัประการหน่ึงคอืผู้ปฏบิตัิ ซึง่ควรจะต้องเป็นผูท้ี่มคีวามรู้
ความเขา้ใจในเรื่องดงักล่าวอย่างแท้จรงิ จงึจะสามารถน าไปสู่การปฏบิตัิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยภาครฐัควรมกีาร
ด าเนินการเร่งท าความเขา้ใจและแนะน าใหค้วามรูก้บัครูผู้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเร่งด่วน เนื่องจากถ้าผูป้ฏบิตัยิงัไม่มคีวามรู้
ความเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วนัน้ จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร สอดคล้องกับ (คณะอนุกรรมาธิการการ
อาชวีศกึษา,2557: 1-15) ในการเสวนาเรื่อง “ครูและการพฒันาครูอาชวีศกึษาเพื่อศตวรรษที ่21” ทีก่ล่าวไวว้่า กลไกในการ
ยกระดบัคุณภาพการศกึษาให้มคีุณภาพ”พบว่าสิง่แรกที่ควรใหค้วามส าคญัคอืครูผู้สอน ครูอาชวีศกึษา ถือเป็นปจัจยัที่
ส าคญั ทีจ่ะสง่ผลใหก้ารจดัการเรยีนการสอนประสบความส าเรจ็ทัง้ในดา้นคุณภาพและปรมิาณ 
ผลการศกึษาขอ้มลูความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม พบว่า ครผููต้อบแบบสอบถาม ประเมนิว่าปจัจุบนัตนเอง
มคีวามรูค้วามสามารถในภาพรวมของความรู้ดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิมคี่า (x ) เฉลี่ยอยู่ที ่3.14 มคีวามคาดหวงัถงึความรู้
ความสามารถที่ควรมีของตนเอง มีค่า (x ) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในสถานการณ์ปจัจุบนั ครูผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในทุกหวัข้อที่ได้มีการก าหนดตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ 
ตามล าดบั ดงัที่ได้แสดงในตารางที่ 4 และ 5 และยงัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 81.5 มคีวามถนัดในการสอน
ภาคปฏิบัติแล้วนัน้ แต่ยังคงมีความต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นการทบทวน พัฒนา ยกระดับ 
ความสามารถทีม่อียู่ใหม้คีวามช านาญยิง่ๆขึน้ในทุกขอ้ค าถามเช่นเดยีวกนั สอดคลอ้งกบั (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ,์ 2557)  
ทีก่ล่าวไวใ้นบทความเรื่อง “วสิยัทศัน์อาชวีศกึษาควรมุ่งสู่ อาชวีะเฉพาะทางระดบัโลก” ว่า ถ้าประเทศมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
พฒันาคุณภาพของผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาในสายอาชวีศกึษานัน้ ควรทีจ่ะตอ้งเริม่พฒันาทีบุ่คลากรครูใหม้คีุณภาพตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการก่อน จงึจะสามารถน าความรูไ้ปสู่การถ่ายทอดใหก้บันักเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด 
ซึง่ครผููป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการสอนดา้นปฏบิตั ิควรเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถผ่านเกณฑม์าตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัและตรง
ตามกรอบนโยบายทีไ่ดม้กีารวางไว ้ปจัจุบนัการรบัรองคุณภาพเพื่อใหเ้กดิความหน้าเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัตามทีไ่ดก้าร
ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร ์คอื นกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพควรเขา้ขอรบัการทดสอบจาก
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ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ เงื่อนไข กระบวนการ รวมถงึสมรรถนะทีค่วรมใีนการขอเขา้รบัทดสอบในเรื่องดงักล่าว ก่อนทีจ่ะ
น าไปท าการถ่ายทอดใหก้บันกัเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของครูผูต้อบแบบสอบถาม ว่า
ภาครฐัควรให้การสนับสนุนงบประมาณรวมถึงนโยบาย ที่จะมกีารทดสอบสมรรถนะของบุคลากร โดยผูท้ี่ไม่ผ่านการ
ทดสอบควรให้มีการจดัฝึกอบรมช่วงปิดภาคการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส่วนที่ ขาด โดยจดัเป็นหวัข้อย่อย ใช้
ระยะเวลาในการฝึกอบรมทีก่ระชบั มุ่งเน้นการฝึกอบรมภาคปฏบิตัเิป็นหลกั เมื่อจบหลกัสตูรการฝึกอบรมควรมกีารรบัรอง
ผลการฝึกอบรม สอดคลอ้งกบั (David McClelland,1973) กล่าวในบทความเรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence 
ว่า การทดสอบความสามารถเป็นจุดเริม่ต้นส่วนหนึ่งของการพฒันาสมรรถนะ นอกเหนือไปจากการวดัเชาวน์ปญัญา 
สอดคล้องกบั(มงักร หรริกัษ์, 2555) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความเรื่องมาตรฐานอาชวีศกึษาไทย ว่า สิง่ส าคญัเหนืออื่นใดทีจ่ะ
สง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพทางดา้นทกัษะในการปฏบิตัคิอื ครูผูส้อน โดยภาครฐัจะต้องด าเนินการสนับสนุนใหม้กีารพฒันา
ครูใหม้คีวามรูค้วามสามารถและทกัษะในการปฏบิตัทิีด่เีช่นเดยีวกนั ครูจงึจะสามารถน าความรูท้ีม่มีาท าการถ่ายทอดได้
อย่างมคีุณภาพ 
   เมื่อน าขอ้มูลทัง้หมดมาท าการพจิารณาผู้วจิยั สรุปผลในภาพรวมไดว้่า ผูท้ี่เป็นบุคลากรครูในสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ส่วนใหญ่ ยงัคงมคีวามต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะของครูผูส้อน
รายวชิาชพี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ แมว้่าแบบสอบถามจะตอบว่ามคีวามถนัดการสอนดา้นปฏบิตั ิ
แต่ในการพฒันาสมรรถนะยงัคงสามารถพฒันาตนเองไดจ้นถงึสมรรถนะทีม่คีวามช านาญในการส่งต่อแนวทางการพฒันา
สมรรถนะ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Nadler (1990) เกีย่วกบัขอบเขตที่ชดัเจนในเรื่องการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ อา้งใน   
(ศริภสัสรศ์ วงศ์ทองด,ี 2556,) ว่าการเรยีนรู้ระดบัปจัเจกบุคคลเป็นการเรยีนรู้แบบตัง้ใจโดยผ่านทางกจิกรรมฝึกอบรม 
(Training) การศกึษา (Education) และการพฒันา (Development) ในการพฒันาสมรรถนะครูส่วนของภาคความรูด้า้นทฤษฎนีัน้ 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นการสอนมพีืน้ฐานความรูอ้ยู่ในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท โดยคดิเป็น
รอ้ยละ 95 ดงันัน้ในสว่นของการพฒันาสมรรถนะทางดา้นความรูภ้าคทฤษฎยีงัคงมชี่องทางทีจ่ะเพิม่เตมิสมรรถนะไดจ้าก 
การศกึษาด้วยตนเอง จากอนิเทอร์เน็ต เอกสาร ต ารา ได ้เป็นต้น แต่ในส่วนของสมรรถนะในด้านการสอนภาคปฏบิตัิ
ยงัคงตอ้งอาศยัทกัษะ เทคนิค ความช านาญ ในการพฒันาสมรรถนะ ซึง่การพฒันาสมรรถนะเฉพาะดา้นเช่นน้ี ควรมผีูท้ีม่ ี
ความรู ้ความสามารถ รวมถงึความช านาญ ในงานเป็นผูถ่้ายทอดทกัษะจงึมคีวามเหน็ว่าในส่วนของการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นปฏบิตันิัน้ ควรมกีารพฒันาสมรรถนะด้วยกระบวนการฝึกอบรมแบบเผชญิหน้า เนื่องจากในการอบรมผู้เขา้รบัการ
อบรมสามารถท าการสนทนาโต้ตอบกบัวทิยากร ถงึปญัหาหรอืประเดน็ขอ้สงสยัไดอ้ย่างทนัท่วงท ีจะสะดวกและสะทอ้น
การแกป้ญัหาไดอ้ย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบั(ดุสติ ขาวเหลอืง ,2554) กล่าวไวใ้น วารสารการศกึษาและพฒันาสงัคม เรื่อง
การฝึกอบรมที่มีประสทิธิภาพและสมรรถนะ พบว่า  กลยุทธ์ หรือ กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในการจดัเตรียม
บุคลากร  ใหส้ามารถรบัมอืกบัสถานการณ์และการเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นอย่างดคีอื “การฝึกอบรม” ซึง่เป็นวธิกีารทีจ่ะท าให ้
บุคลากรไดร้บัโอกาสในการพฒันาความสามารถและ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคห์ลายดา้นไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันัน้จงึควร
เร่งด าเนินการหาแนวทางหรอืการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เพื่อน ามาใช้ให้เกิดความ
เหมาะสมกบับรบิทและสถานการณ์ปจัจุบนัของคร ูในสงักดัคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในโอกาสต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
   จากผลการวิจยัเพื่อศกึษาความต้องการจ าเป็นของการฝึกอบรมครัง้นี้ พบว่า   ควรมีการจดัฝึกอบรม ให้กบัคร ู
สายอาชวีศกึษา ในช่วงเวลาของการปิดภาคเรยีน ในการฝึกอบรม ใหก้บัครู สายอาชวีศกึษา ควรกระชบัเวลาของการ
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ฝึกอบรมใหเ้หมาะสม ใช้ระยะเวลาไม่มากจนเกนิไป ควรจดัการฝึกอบรม โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ย่อย ในการฝึกอบรม 
ควรให้ความส าคญั โดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมภาคปฏิบตัิ ควรมีการรบัรองผลการฝึกอบรม เพื่อสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได ้ภาครฐัควรเร่งใหก้ารสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาสมรรถนะครู สายอาชวีศกึษา  ควรมกีารจดั
ฝึกอบรม ให้กบัครู สายอาชีวศกึษา โดยร่วมกบัสถานประกอบการ เพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จรงิ และควรมกีาร
ทดสอบสมรรถนะประจ าปี ใหก้บัคร ูสายอาชวีศกึษา 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. จากผลการวจิยั พบว่า ครูผู้ตอบแบบสอบถามยงัคงมคีวามต้องการที่จะเพิม่พูนสมรรถนะ แต่ยงัประสบ
ปญัหา เช่น ระยะเวลา หรอืหวัขอ้ทีไ่ม่ตรงกบัความต้องการ ดงันัน้ผูว้จิยัมแีนวคดิว่า ควรมกีารพฒันารูปแบบฝึกอบรม
ใหม้คีวามเหมาะสมกบับรบิทและสถานการณ์ปจัจุบนัของคร ูในส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
2. จากผลการวจิยั พบว่า ครูผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพยีงสาขาวชิาหนึ่งในวทิยาลยัฯ ดงันัน้ผูว้จิยัมแีนวคดิ
ว่า ควรมกีารพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครู ใหส้ามารถเป็นผูถ่้ายทอดความรูท้ ัง้ภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิตั ิสาขาวชิาชพี
ต่างๆ ตามกรอบ พระราชบญัญตั ิสง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ในโอกาสต่อไป 
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